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ABSTRACT 
The aim of the research is to determine the relationship between head teacher 
transformational leadership behaviors and teacher organizational commitment in primary 
schools based on teachers' perspectives. The purpose of the research is also to identify the 
head teacher transformational leadership based on five dimensions, and to determine whether 
there are significant relationship in the level of teachers school commitment based on three 
components with respect to the selected background variables of gender, years of teaching 
experiences and school location. The study also sought to identify the kind of 
transformational leadership behaviors foster teachers school commitment. A quantitative 
research employing a survey method was conducted using questionnaire as a research 
instrument. The research involved 239 teachers selected based on non-random sampling 
method. The data collected were analyzed using descriptive and inferential statistics. The 
result showed that there was no significant relationship between level of head teachers' 
transformational leaderships and teacher organizational commitment but there were some 
weak links between transformational leadership variables with organizational commitment 
variables i.e., affective commitment recorded significant relationship with 'Models Behavior* 
and 'Providing Intellectual Stimulation'. The lowest score recorded in 'Models Behavior' 
implies that head teachers might probably lack exposure to be exemplary leaders. Therefore, 
courses on leadership should be conducted for them on a yearly basis. 
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ABSTRAK 
Matlamat kajian ini adalah untuk menentukan hubungan antara tingkahlaku kepimpinan Guru 
Besar transformasional dengan komitmen organisasi guru di sekolah rendah berdasarkan 
perspektif guru. Tujuannya adalah untuk mengenal pasti kepimpinan Guru Besar 
transformasional berdasarkan lima dimensi, dan mengenal pasti sama ada terdapat hubungan 
yang signifikan dalam tahap komitmen guru-guru sekolah berdasarkan tiga dimensi 
berkenaan dengan pembolehubah latar belakang seperti jantina, tahun pengalaman mengajar 
dan lokasi sekolah. Kajian ini juga bertujuan untuk mengenal pasti jenis tingkahlaku 
kepimpinan transformasional yang dapat memupuk guru-guru yang komited. Satu kajian 
kuantitatif yang menggunakan kaedah tinjauan telah dijalankan dengan menggunakan kaedah 
soal selidik. Kajian ini melibatkan 239 orang guru yang dipilih secara "non-random 
sampling". Data yang dikumpul dianalisis dengan menggunakan statistik deskriptif dan 
inferensi. Hasil kajian menunjukkan bahawa tiada hubungan signifikan di antara tahap 
kepimpinan Guru Besar transformasional dan komitmen organisasi. Ciri-ciri tingkah laku 
kepimpinan Guru Besar transformasional mempunyai korelasi yang lemah dengan ciri-ciri 
komitmen. Hasil kajian juga menunjukkan bahawa, komitmen afektif mencatatkan hubungan 
yang signifikan dengan 'Model Tingkahlaku' dan Temberi Rangsangan Intelek'. Skor yang 
paling rendah direkodkan dalam 'Model Tingkahlaku' memberi implikasi bahawa para guru 
besar berkemungkinan kurang pendedahkan kepada cara bagaimana menjadi pemimipin yang 
boleh dicontohi. Oleh itu, bengkel kepimipinan patut dikelolakan untuk mereka setiap tahun. 
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